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（induced pluripotent stem cells : iPSCs）から神経堤へ誘導した細胞を２つの細胞表面
マーカー（LNGFR・THY-1 : LT）で純化し、神経堤と間葉系の両方の性質を持つ有望な
幹細胞を得ることに成功している。 
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Stem cells purified from human induced pluripotent stem cell-derived neural crest-like cells 
promote peripheral nerve regeneration 
（ヒトiPS細胞由来の純化神経堤様細胞は末梢神経再生を促進する）  
